国有资本经营中企业、企业家、职工的位置 by 胡培兆
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的效益总额分 4 档提成酬金 (年薪)
:
低档 盈利 10 0 万一90 万元以上 提成 3一1 % 酬金 3 万一9 万元以上
中档 盈利 10 0 万一9 00 万元以上 提成 1一0
.
5 % 酬金 10 万一45 万元以上




1 % 酬金 50 万一10 万元以上
最高档 盈利 1 亿一 10 亿元以上 提成 0
.
1 % 酬金 110 万一1 00 万元以上
首席经营管理者一年给企业带来 10 亿元的盈利
,

























美国在 1 984 年典型首席执行官 (C EO ) 的报酬约为普通制造业工人
的 3 5 倍
,
到 90 年代增长到约 120 倍
。
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论前沿》 19 97 年第 4 期
。
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